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INTRODUCCIÓ DESCRIPCIÓ DE LES RESTES 
El jaciment es troba situar en el pla, a 1 km 
del nucli habitat de Caldes de Montbui, al peu de 
la variant B-143 de Caldes de Montbui a Paiau 
de Plegamans. 
El sol, formar per sediments del quaternari 
(turturi i argiles vermelles), presenta una degrada- 
ció natural o antropica molt important. Fins al 
moment de la construcció del polígon la zona era 
conreada amb cereais i arbres fruiters. 
Durant el mes de desembre de 1989 es va fe: 
una prospecció sisremitica en una pareeJ.la del 
polígon industrial de la Borda (Caldes de Mont- 
bui, Valles Oriental)', per confirmar la presencia 
i i'extensió de les restes romanes a la zona.' Un 
cop realitzada la prospecció ens marciirem com a 
objectiu primordial i'excavació dels indrcts quc 
semblava que podien donar elements estructu- 
rals. 
El mes de gener es procedí a i'excavació (ge- 
ner - marq de 1990), que permeté exhumar dife- 
rents restes datables en epoca romana, aillades, 
molt malmeses i dificils de relacionar entre si. 
Es varen realitzar un total de cinc cales que 
ens proporcionaren dues sitges, la fonamentació 
&un mur i un forn de calc. 
De les dues sitges excavades, una no ens per- 
meté de donar cronologia. L'estructura retallada a 
i'argila natural del terreny es trobava reblida per 
material constructiu, coriimica feta amb torn lent i 
diversos fragments de dolium. L'altra, retailada en 
el turturi, ens aporta material que ens permeté 
datar el rebliment al final del segle 11 dC inici del 
segle 111 dC. 
F,l mur aparegué totalment aillat, molt arrasat, 
cobert directament per S'estrat superficial i recolzat 
a la terra natural, fet que impossibilita datar-lo. La 
fonamentació de la paret presentava un parament 
de codols de mida mitjana a les dues cares externes 
i un rebliment interior de pedra de mida més peti- 
ta, cosa que ens porti a afirmar la seva adscripció a 
epoca romana sense que puguem matisar a quin 
moment concrer pertany. 
La darrera cala ens permeté excavar una 
estructura de combustió que interpretarem com a 
1.a iniervenció foil asstimida per i'empresa promoro- I.'afeccionar local Sr. Llogari Sala conjuntamenr amb 
ra ESCASA S.A. i pel Sen~ei d'Arqueologia de la Generalirar el Sr. Josep Estrada hi dugueren a terme una intervenció de 
de Caralunya. la qual es desconeix i'emplacamenr exacte. 
forn de calq, un mur construir amb padellassos de 
material constructiu, rebuigs cerimics i pedres 
de format perit i un paviment d'opus signinum. 
L'estructura conservava 1,45 m d'altura m k i -  
ma per 3,15 m de diimetre, i es mantenia única- 
ment la part negativa. Les dimensions es correspo- 
nen amb les que ens dóna Cató en el seu tractat 
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La construcció del forn suposi una retallada 1,. 
de planta circular a les argiles, ja que aquestes pro- . *,/ 
porcionen una bona isotkrmia i un recolzament 
sblid. El retal1 presenta un revestiment de tovots 
que feien uns 30 o 35 cm de llarg per uns 8 o 9 cm 
de gruix. Els tovots estaven lligats entre si amb 
fang liquid, raó per la qual sovint era difícil de dis- 
tingir-los. A la zona exterior de recolzament amb la 
rerra natural presentaven una coloració vermella i 
una consistkncia típica de I'enduriment per con- 
. . 
tacte indirecte amb I'escalfor mentre a la part inte- 
rior el color era verd-gris i les parts més properes a 
la boca havien estar vitrificades per I'acció reiterada 1 
i directa del foc. 1 
El forn era construir en un pendent, fet que 
comporta avantatges per al tiratge, la cirrega i la 
descirrega. La cirrega la descirrega es Per ~:o~, ,<. i tn i  1.5 I . 1 iii<i </r,/,r,i.ii. <,/p,iivi,ier,r , i i>pii< \ iq i i r i i ic i i  i 
la part superior, i les pedres es disposaven creant Id ,~,rro d~ h c i r r q , ~  ,znih prdm <.,zl<iir,t,r. ([:o- 
una volta, segons les dimensions, la forma i el rografia: A. Moiilcóri). 
vO1um. De la qualitat de la pedra, en d e ~ e n i a  en 
menr de la cocció. Mentre es feia la el foc bona part I'kxit de la cocció; així, s'intentava que la havia permanentment encks. 
oedra fos ben blanca i oorosa. A I'inrerior de 
I'estructura, hi localiairem diferents pedres calca- Per a la cocció es feia servir normalmenr Ile- 
ries de mida gran i mitjana. 
nya, herbes, bardisses, vegetació d'estepa, pinyes, 
La fornal, en forma de volta construida amb escorp de pi o pinyols (oliva, cireres, prunes ... ). El 
tovots, es trobava situada a la part inferior, cosa combustible un cop transformar podia ser utilitzat 
que permetia una ventilació adequada en el mo- en els brasers, cuines o termes.' 
' CATÓ, Dhgricolin xxxviii. Fes forn de cal5 ample de 
deu peus, alt de vint peus, i minva tres peus I'ampliria del 
cimbell. Si cous amb un fornal, fes-hi dedins una fossa gran 
que sigui bastanr per a contenir la cendra, i no caigui treure- 
la defors: i construeix bé el forn: fes estrep que abraci tota la 
part baixa del forn. Si cous amb dues fornals, no sera menes- 
ter la fossa: quan caldri treure la cendra, buida una fornal, a 
I'altra hi hauri foc. Captén-te de no deixar perdre el foc. que 
n'hi hagi sempre: ni de nit ni en cap moment guarda't 
que no en manqui. Posa al forn pedra bona, molr blanca, 
sense cap veta. Quan faras el forn fes la gola dejús vertical: en 
haver fet clot a bastament. llavors situa el forn, que sigui 
molt alt i gens venrbs. Si tens forn poc alt on el facis, posa-hi 
filades de maons a dalt, o alp'l amb paret de pedra i rebossa- 
la defora amb fang. En calar-hi foc, si surr flama que no sigui 
pel fumeral, rebossa'l de fang. Evita que el vent no regolfi a 
la boca. evita-hi sobrerot el migjorn. Aquest senyal hi haura: 
pera ésser cuita la cal5 caldri que siguin calcinades les pedres 
de dalt; demés, les pedres de baix s'esfloraran, i la flama 
eixiri menys fumosa. 
Aquesta reutilització s'ha pogut documentar a Pom- 
peia. J.P. ADAM, P. VARENE (1982). 
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FIGURA l .  Planta delfirn. (Dibuix d ' tmil i  Revilla) 
Relacionat amb la boca, localitzarem un pavi- 
ment d'opw signinum, que ens definiria un imbit 
annex al forn de difícil atribució, encara que segu- 
rament devia estar relacionat amb el procés de 
transformació de la calc. Un dels possibles usos por 
ser i'apilament de la Ilenya, que havia de ser molt 
abundant, per a anar atiant el foc durant el procés 
de cocció. Una altra utilitat possible és la de zona 
on cs devia produir la hidratació de la calc. 
La funció del forn és la d'escalfar la pedra 
calcaria per convertir-la en calc viva, fet que li 
suposa una perdua de volum perb no de pes, per 
ser posteriorment hidratada. La hidratació i'acon- 
seguim en submergir la cal$ en aigua, cosa que 
provoca una reacció molt violenta de 300 o 4000, i 
la pedra adquireix una consistencia pastosa, idbnia 
per a la barreja amb els agregats (cal$ apagada). La 
cal$ apagada augmenta de volum en desfer-se i 
absorbir part de I'aigua en que se submergeix. 
El procés químic és el següent: 
1. Procés de caicinació: 
C O  CA 900 1000 C C O  + CaO 
Carbonat dc calci calcinació* bxid de caicix* 
2. Procés d'apagada: 
CaO + C O  Ca (OH) 
bxid de calci*" Hidrbxid de calci"*" 
3. Procés de recarbonatacio 
Ca (OH) + C O  H O + C a C O  
hidrbxid de raici Carbonat de calci 
' La calcinacid suposa una conriaccid del pes inicial, piso no del volum, en 115 o 
1/10 pair. La pedra adquiieix un coloivermeli molr inrenr. 
" Obrcnim La ca i~u ivn ,  umb una ptrdua dc la meirar del seu pes. 
'"* Cal5 viva. 
..*. Cali npqada. 
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donaren una cronologia de tercer quart del segle 
IV dC primer quart del segle V dC. Pensem que el 
rebliment del forn no devia ser gaire Ilunya a la 
darrera utilització. 
Les dimensions dels forns normaiment en 
determinen la funcionalitat; mentre que els petits 
servien per proveir una construcció concreta, els 
forns de dimensions més grans eren destinats a la 
venda de la calc. Normalment es localitzen bateries 
de forns de manera que no s'interrompi mai la 
producció. 
El transport esta documentar, tant amb la cal$ 
viva, com amb la calq apagada, i es feia amb estris 
de fusta, metal1 o amb mitges imfores.' 
'Fant el combustible com la m i  d'obra 
emprats en aquests forns eren rnolt assequibles, 
cosa que molt sovint convertia la producció de la 
calq en un negoci de tipus familiar. Els primers 
forns eren de caracter molt simple i sabem a partir 
d'un edicte de Dioclecii que tenien destinat un 
mestre especialitzat: el coctor ralcis.b Per altra 
banda, Cató ens esrnenta que cal fer per coure la 
cal5 si no disposes de forn propi.' 
L.p . I La calq no es devia destinar únicament a la 
P i c i : a ~  2. Scccions delfirn: I .  Secció a - a: 2. Secció 6 - 6: 
(Dibuix d'Emili Revilla) construcció, també es devia fer servir en els acabats (enguixats i pintures murals), en medicina, en 
l'agricultura (adobs), en l'adobament de les pells, La durada de la cocció és difícil de calcular en la conservació de determinats 
encara que sabem que depenia de diversos ele- ...., 
VCS) ... 
ments: de la duresa.de la óedra, de la forma del 
forn, de la naturalesa del combustible, de les con- 
dicions meteorolbgiques, com també de la capaci- 
tar del forn. En els forns de cal$ actuals una cuita 
por durar deu dies, mentre que I'estructura té una 
vida de 10 o 12 coccions. 
Del forn que nosaltres excavirem, no en 
poguérem datar la construcció pero sí que datarem 
el rebliment. El rebliment era formar per restes de 
la mareixa estructura, calc, material constructiu, 
ceramica comuna africana, ceramica comuna 
romana, DSP (grises i taronges) i TSAD que ens 
CONCLIJS~ONS 
En el terme municipal de Caldes de Montbui, 
en epoca romana, trobem una organització del 
territori caracteritzada, des de molt antic, per les 
uillae. A la major part de les vil.les localitzades: 
Sant Miquel dels Martres, Sant Salvador o Can 
Cortes, Mas Manolo,' el Remei, Mas Pujades i la 
Vall, se'ls atribueix una cronologia republicana. 
Cal destacar que totes les noticies que se'n té, 
exceptuant la Vall,' provenen dels materials diposi- 
tats en el fons del museu, i escrits a les publica- 
' C.F. GIIILIANI (1990), p. 162. dóna la pedra, la llenya per a cremar i láltre que cal». 
".F. GIT;I.IANI (1990), p. 161. Actualmrnt, s'hi esti portant a tcrmc una excavació 
' «XVI Els que donen cab a parceria, aixi es dóna: el d'urgkncia. 
calcinerfo, con i creu la cal$ delforn, i aplega la llenya; lámo C. M I R Ó  (1984). 
cions locals, de i'erudit Sr. Llogari Sala, que efec- 
tua gran part de les excavacions durant els anys 50 
i 60. 
Per altra part, coneixem una villae, Can Care- 
rac, datada en epoca Alt Imperi i una amb una 
perduració d'epoca Republicana a Baix Imperi, 
1'Institut Manolo Hugué." 
Un altre dels trets caracteristics de Caldes en 
epoca Republicana són les termes de caricter 
terapeutic, situades a I'actual nucli antic, al voltant 
de les quals considerem que es devia desenvolupar 
un nucli urbi que no s'ha localitzat fins al 
moment." 
Si exceptuem les troballes anteriorment 
esmentades, en queden les lapides epigrafiques 
documentades la major part el seglc 11 dC." 
Creiem que les restes identificades al poligon 
industrial de la Borda estan estretament relaciona- 
des amb les del Mas Manolo. Creiem que part de 
les restes localitzades no tenen cap sentir per elles 
mateixes aillades i que han de pertinyer a un con- 
junt residencial i industrial més ampli. De la 
mateixa manera que pensem que el forn no devia 
ser únic a la zona ja que, com hem comentat ante- 
riorment, aquest tipus de construccions s'emplaca- 
ven normalment en bateries, de manera que no 
quedés parada la producció. Malgrat tot, caldran 
noves intervencions per intentar determinar la pre- 
sencia d'altres restes i I'extensió total de la villa. 
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